























































































































曲名 拍子 作曲者 
ギャロップ 2/4 フォスター 
スキップキップ 2/4 渡辺茂 
とんぼ（☆） 2/4 平井康三郎 
走れよ子馬（☆） 2/4 文部省唱歌 
かに（☆） 2/4 渡辺茂 
糸ぐるま 2/4 長沢勝俊 
そくてん 3/4 丸山亜季 
スキップ 4/4 丸山亜季 
ラン・アンド・ストップ 4/4 丸山亜季19 
荒馬（☆） 4/4 津軽民舞曲 
うま 4/4 丸山亜季編 
かもしか 4/4 丸山亜季 
とんび 4/4 梁田貞 
かえる 4/4 丸山亜季 
どんぐり（☆） 4/4 小林つや江 
うさぎ 4/4 安藤孝 
かめ 4/4 納所弁次郎 
あひる 4/4 小林つや江 
時計 4/4 丸山亜季 
小鳥のお話 4/4 不詳 
お舟はぎっちらこ 4/4 江沢清太郎 
そり（☆） 4/4 ピアポント 
兄弟すずめ 4/4 井上武士 
五色の玉 4/4 不詳 
雪あそび 4/4 不詳 
竹おどり（☆） 4/4 ベトナム曲 
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曲名 拍子 作曲者 
きしゃ（Ａ） 4/4 大和田愛羅 
きしゃ（Ｂ） 4/4 丸山亜季 
きしゃ（Ｂ） 2/4 草川信 
つばめ（Ａ） 3/4 丸山亜季 
つばめ（Ａ） 4/4 不詳 
つばめ（Ｂ） 12/8 丸山亜季 
ちょうちょ（Ａ） 3/4 中田喜直 
ちょうちょ（Ｂ） 4/4 ドイツ民謡 
めだか（Ａ） 2/4 酒田富次 
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